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Ascensos.—Orden de 30 de abril de 1955 por la que se 'pro
mueve a su inmediatTo empleo al Alférez de Navío don
Antonio Alonso Quevedo.—Página 690.
Destinos.—Orden de 30 de abril de 1955 por la que se dis
pone embarque en el dragaminas Enme el Alférez de
Navío D. José García-Trevijano Forte.--Página 690.
Otra de 30 de abril de 1955 por la que se dispone embar
quen en el minador Neptuno los Alféreces de Navío don
Luis Quintana García y D. Gabriel Antón Pérez-Pardo.
Págira 690.
Otra de 30 de abril de 14955 por la que se dispone embarque
en el dragaminas Guaeliaro el Alférez de Navío' D. Pa
blo Ruiz de Azcárate —Página 690.
Otra de 30 de abril de 1955 por la que se dispone embarque
en el dragaminas Nalón el Alférez de Navío D. Juan Mi
guel amador Olcina.—Página 690.
Destinos.—Orden de 30 de abril de 1955 por la que se nom
bra Jefe de los Servicios Farmacéuticos del Departamen
to Marítimo de Cartagena al Teniente Coronel Farma
céutico D. José Luis- .Anunci-Martín.—Página 690.
Otra de 30 de abril de 1955 por la que se dispone el cambio
de destinos del personal del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada que se relaciona.—Páginas 690 y 691.
Licencia para contraer matrimonio.—Orden de 30 de abril
de 1955 por la que s. licencia para contraer ma
trimonio al Teniente de Navío D. Antonio López-Cerón
y Fernández de Alarcón.—Página 691.
ORDENES DE OTROS 'MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
REGIMIENTO DE LA GUARDIA
Concurso-oposición.—Orden de 23 de • abril de 1955 por la
que se convoca concurso-oposición para cubrir tres va
cantes de motoristas en la Sección de Motos del Regi
miento de la Guardia,—Página 691.
Provisión de destinos.—Página 692.
■
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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos,. Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" del Teniente de Navío D. Eduardo jáudenes
Agacino, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de Navío D. Antonio Alonso Ouevedo, pri
mero en su escala que reúne los requisitos regla
mentarios y que ha sido declarado ,-apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas.
•A dicho Oficial se le concede en su nuevo empleo
la antigüedad de 15 de enero de 1955, con efectos
administrativos de 1.° de mayo próximo, quedando
escalafonado entre los Tenientes de Navío D. José
Ramón Fernández Tabares y D. Donato Díez
Maestro. -
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos v Sr. In
terventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. José García-Trevijano Forte Cese en el cañonero
Hernán Cortés y 'embarque con urgencia en el dra
gaminas Enine.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
#,
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Se dispone que los Alféreces de Navío D. Luis
Quintana García y D. Gabriel Antón Pérez-Pardo
cesen en los cruceros Méndez Núñez y Almirante
Cervera, respectivamente, y embarquen en el mina
dor Neptuno.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos, debiendo cumplimentarse la pre -
sente Orden con urgencia.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MÓRENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Destinos.--Se anula la Orden Ministerial de 9 de
abril corriente (D. 0. •número 81 ), que disponía el
embarque del Alférez de Navío D. Pablo Ruiz de
Azcárate en el dragaminas Nalón con carácter pro
visiónal, disponiéndose por la presente que embar
que en el dragaminas Guadiaro, con carácter urgen
te v forzoso a todos los efectos.
Madrid, 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val dé Baleares y Vicealmirade jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone "que el Alférez de Navío D. Juan
Miguel Amador Olcina cese en Q1 dragaminas Gua
diaro y embarque en el Nalón a fin de efectuar prác
ticas para formar parte, en su día, de la dotación del
- nuevo dragaminas Turia..
Este destino se confiere .con carácter forzoso ,sola
mente a• efectos administrativos, debiendo cumpli
mentarse con urgencia la presente Orden.
Madrid, 30 de abril de 1955..
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General dé la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se nombra Jefe de lós Servicios Farmacéuti
cos del Departamento Marítimo de Cartagena al Te
niente Coronel Farmacéutico de la Armada D. José
Luis Anunci-Martín.
Madrid, 30 de abril de 1955.
Exmros. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
A propuesta del Vicario General Castrense,
vengo en disponer los siguientes cambios de des
tino :
Don José María Benaiges Termens,-Capellán Ma
yor.—Cesa en el Hospital de Marina de San Fer
nando (Cádiz) y pasa destinado, con carácter for
zoso, al Cuartel de Instrucción de Marinería del mis
mo Departamento Marítimo.—Cesará al recibo de
esta Orden.
Don Jerónimo Bernabéu Oset, Capellán primero.
Desembarca del crucero Almirante Cervera y pasa
destinado al Hospital de Marina de San Fernando
(Cádiz ).—Ceshrá al ser relevado.
Don José Antonio Fernández Murias, -Capellán
primero.—Desembarca del cañonero Hernán Cortés
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y embarca, con carácter forzoso, en el crucero Almi
rante Cervera.—Cesará al ser relevado.
Don Ricardo Arroyo Cambronero, Capellán se
gundo.—Cesa en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de San Fernando (Cádiz) y embarca en el
cañonero Hernán Cortés. Cesará al recibo de esta
Orden.
Madrid 30 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El F-errol del- Caudillo y Cá
diz, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión,_
Vicario General Castrense, Excmos. Sres. Coman
dante General de la Flota, Almirante Jefe del,
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e ilus
trísimo señor Interventor Central de Marina.
Sres ...
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispttesto 'en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Antonia de I,ara
Torres al Teniente de Navío D. Antonio - López
Cerón y, Fernández de Alarcón.
Madrid, 30 de abril de 19551
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCION GENERAL -DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL
REGIMIENTO DE LA GUARDIA.
Concurso-oposición.—Existiendo tres vacantes de
motoristas en la Sección de Motos de este Regimiento, se convoca el presente concurso-oposición
para cubrir las mismas clon arreglo a las normas si
guientes:
Primera.—Estas vacantes podrán ser solicitadas
a) Por el personal de los tres Ejércitos, ya seande reclutamiento forzoso o voluntario,. y hasta la
categoría de Cabo primero, inclüsiv, que lleven,
como mínimo, .un ario de servicio en filas y posean
esta especialidad.
b) También pueden ser solicitadas por los per
tenecientes el Cuerpo dé la Guardia Civil y Policía
Armada y 'de Tráfico que cuenten, como
•
mínimo,.un
ario de servicio en su Cuerpo o en alguno de los tres
Ejércitos.
c) Por el personal licenciado de cualquiera de
los tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
d) Los interesados deberán haber 'cumplida vein
te arios de edad y no rebasar los treinta.
e). Tener una estatura no inferior a 1,650 metros.
1) Poseer aptitud física y no tener defecto per
sonal visible que impida o -dificulte la práctica del
servicio.
g) Acreditar, .niediánte una prueba, elementales
conocimientos militares y de cultura general y físi
ca, como asin-iismo la correspondiente prueba de la
especialidad.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer
el carnet de segunda o tercera, concedido con_ fecha
anterior a dos arios de la solicitud.
Seguncla.--Las instancias, áe puño y letra de losinteresados, serán dirigidas por conducto reglamentario al Teniente General Jefe dé la Casa Militar
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, acompañadas de •la documentación
que se señala en la norma XIV de la Orden de
19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44).
,11,1 plazo para la admisión de instancias será de
un mes, a partir de la fecha de 'la publicación en elDiario Oficial.
Tercera.--Las solicitudes de los que sé encuen
tren en servicio activo serán informadas por el Capitán de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar y primer Jefe del Cuerpo. Los informes
se referirán a la aptitud física, disciplina y cumplimiento de los deberes militares, debiendo el primerjefe hacer figurar el suyo con los méritos y circunstancias .destacadas o sobresalientes que concurran
en el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas porel Gobernador Militar de, la. Plaza ,o ComandanteMilitar de la localidad, en relación con la conducta
y servicios del interesado en el Ejército, recabandopreviamente los datos expresados del primer jefedel último Cuerpo• en que aquél prestó sus .servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificantede ello, con el informe del Alcalde de la localidad,referente al concepto y actividades de su vida civil.
Las instancias, sin reunir el conjunto de requisitos que se señalan, no tendrán validez, y se darán
por no recibidas.
Cuarta.--Las normas de ingreso y permanencia
en el Regimiento dé la Guardia son las publicadas
Por Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44),
a las cuales se atendrán los que cubrieran estas va
cantes.
Madrid, 23 de abril de 1955.
MUÑOZ GRANDES
Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 250.)
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